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THE COMMISSION FAVOURS A NEtd MULTIFIBRE ARRANGEMENT
The Commission of the European Communities considers that the MuLtifibre  Arrangement
(MFA), wh'ich is due to expire at the end of this  year, should be extended for five
years to a[[ow the Communityrs textite  industry to continue the process of restruc-
turing and conversion, whiLe at the same tjme tak'ing account of the interests of
exporting countries, particuIarty the poorest developing countries. AccordingLy,
the Commission  has adopted a Communication  to the CounciL proposing that it  be given
a mandate to negotiate such an extensiod on behalf of the Community (1),
Two earLier Commission proposaLs on textiIe  trade poLicy were submitted to the Counc'it
in lt4arch (see Note P-16, fiarch 1981) .
The first  deats w'ith imports from various Mediterranean countries which have preferen-
tiaL agreements with the Community,  and is  intended to repLace the informat arrangements
with those countries, which expire at the end of the year, by a systern of administra-
tive cooperation. This wouLd a[[ow for preferentiaL  growth of Mediterranean  texti Ie
exports to the Community, whiLe any surge'in exports likely  to disturb the Community
markets t^lould trigger consultations to enabIe an amicabLe soLution to be sought.
The second Commission proposat woutd harmonize nationaL ruLes on outward processing
trade in text'iLes, i.e.  thetemporary exportation of textile  products to be worked
outside the Community,  followed by re-'importation of  the finished products. Such
an arrangement woutd both boost Community exports of semi-finished  products and contri-
bute to the industriaLization of the deveLoping countries.
The Commissionrs view is that the textiLe trade poLicy should be backed up by a cohe-
rent internat poticy designed to achieve the successfuI restructuring of the Community
'industry. It  wiLL shortty be submitting proposats to the CounciL which wouLd provide
for SociaI Fund and RegionaI Fund support for'industriaI  restructurtng,  conversion,
innovation and improve coordination of nationaL aids to the textiLe industry.
THE SITUATION OF THE COMMUNITY TEXTILE INDUSTRY
Since the MFAts entry into force in 1974, the Community textite  and cLothing indu,stry
h'as undergone radicat transfonmat'ion,  against a background of sLower growth in domestic
consumption  and exports, and  a Seep rise in imports
In the first  four years of the MFA (1974-1977) totaL imports from the low-cost producing
countries covered by the Commun'ityfs textile  po['icy rose by 75 %. The second MFA U978)
incorporated a number of adjustments which made it  possibte to hold down import growth
to 22.6 % over the three-year period 1978 to 198A. During the Iifetime of the first
(1) c}M (81)129!,tSA- *tome,ver., C.ommunity exports rose by only 16 .5 %, and since then they have =rt*-)} '1- Ehd- f  Tfylsrmrrxt a*neblr,ing of the textiLe tr,a.de.deficit from 1 130 mil"lion'Ei:O in n9V7
,to S iUtf,Pwri,.Ll'ion,FCU  in 1979.:Added to th,is 'is ttrefact 11s1 since T973, C,ommrt'r,r'i'ty  ron-
amgt,:ior.l *ras $een ''increasing by no more than ebout 1 % a year.
&orwgusrft'lj/-  iiiin rt]reperiod  from 1973'to 19BO 15.%.o't Connun'ity textite firms closed
,,tbrn;and.{"he  *r,dustry ,shed 800 000 jobs, 25 '/, at J,he 1973 total of 3 12zr 000.
Aggrr€Erafte.srlqtput ftas fatlen by 2 % in cLothing,and 3.6 % in textiLes.
rTf,oGtrfttffi nrd r.Iottring nevertheIess  remain an import-ant Community industry, providing
alfum,t "ffi V sf *stat "empLoyment  in man.ufacturing.
Ir.{E "!FgD iFSR .rA 'ffElC't4fA
trrr vf*s*r df #tE g€fiera,l economic climate and the situation of the textiLe industry,
the Comnriss'isn  iis {cropos'ing that the lvlFA b,e ext,ended for a further f ive years.
It  aLso'th"inks fhe tornmunity should corrti-n-r.re its  ,oyst'em o-f bilateraL voLuntary restra'int
,agrearcr.r,ts "uri't*r .sgppIying countries, but "fa.oe.d wit'h :probabLe annua L consumpt ion .gro{,rth
.of a inene -il'il ar'so, and the obstactes raised,against its  oun exports to other countri.es"
the Gornrnur,l'i:ly,cannot  contemplat:e an ove?-aIL t,exti[,e import gror"rth rate of 6 %, as it
$,tands at ;Pr"e,sent,,
The Commi,ssi-on,i.s.aLso.advocating  diffenent'i.al export growth rates for  Low-cost suppIying
countr,i,es., &o ';acfl-ect their  level of deveLnpment-  Tfris "wouLd make it  possible to sta-
{u'ilt'tim liqpgr*s +frr-om the more advanc€d  ,supp,Li,e'rs and thus give more genenous treatment
to ,it ess:d€,ue .L,upgd count r i e s .
The outwa,rd.proces.sing  anrangements  couLd eLso be ,u.f  s atnstrument of trade poLicy
and indrstn'i,a:t cooperation  with texti Le-exportjng deveLoping countnies.
Again, the,Comm'i,ssion  'is propo,sing -that the Community  seek better access to the markets
gf the more eduanced deveLoping countries  a'nd -the 'state-trading countries.
T:he proposaLs inctude strengthened cooperation to prevent origin frauds.
The Commission'csnsiders that the ft4FA shou[,d in.cLude a clause making it  6rossible for
goods whose origin has been falsi'fied to be set o.ff in f.u"lL against the cluota for the
-reaI country of origin.
'The Commission takes the viet^r that the deveLopment of textiLe industries in the deveLop-
ing countries shouId contribute to the rai:sing of  LocaL L'iving standards,, and feeIs
that this ,principt,e shouLcJ be acknowLedged in ttre f ieLd of internationa L trade in texti Ie
THE IIULTI FIBRE ARRANGEMENIT :_!&L-56Ro_UQ.
The objectives of the Multifibre Arranqement -  an agreement  which concLucled within the
,rfranework of GATT, came into force in 1974 and has been:extended once atready, in 1978 -
are the expansion and LiberaLizat'ion of trade in textiLes and the orderLy'and equitable
deuetopment of the ,trade, whi le avoiding rnanket disruotion.
Part of :t'he reason ,behind the conclus'ion of the MFA was the desi re to prcvide  some
framerork o-f ,controL for  supercompetitive exports from deveLoping countries whose
manufacturing cost structure -  with very Low wage LeveLs and tittle  in the way of soci.aL
uetfare provis'ion -  t"las not comparabLe to that of th,e industriaLized  countries.  The
nassive surge in such exports from the early 197Ats on pLunged manufacturers in the
industriaLized countries into  serious difficuLties  and fonced them to undertake radical
strudrra I adj ustments.
The MFA aimed to provide an aceeptabLe economic and sociaI environment for the transi-
tion,  and therefore created a set of specific safeguards for textiLes.
This makes it  possible to Limit the tow-cost pnoducersrtextiLe  exports b/ means of
;bi taterat votun,ta'ry restraint agreerRents  k.'p'tr.reen exporting and i;;loortin? r:ountries.
The Con,runity has such agreements with aLL i't.s main supptiers; they are due to expire
at the end of '1982l.
ANNEXE
TEXTILE  TRADE WITH INDUSTRIALIZED COUNTRIES
The Community nas tongfrd J traae rrrptus with industriatized countries- During
lgiq-in"-eec'""pori"J"tetite  and cLoth'ing products to the vaLue of 4 397 miLLion
ECU to these countries, equaI to welL over haLf the Communityrs totaI exports in
this sector. In the same year community imports from the industriaLized countries
amounted to 2 909 miLtion ECU, equivalent to just over one quarter of totaL imports
in textites and cLothinc. In lt'"1..t" of the United States there has, however' been a
texti[e trade deficit in some years, most notably during  1979 and 1980.
As the Community benefits from rec'iprocity of opportun'ity for its exports to indus-
triaLized countries, and since economic and sociaL conditions of manufacture are
broadLy comparabIe in industriaLized countries, the Comrnunity  maintains no quantitative
restrictions on imports from this group of countries.. Where particuLar probLems  have
arisen in the past, as in the case of certain synthet'ic yarn products from the united
States, the safeguard provisions avaiLabIe under the GATT have been used'
The three major worLd markets for textiLe products, the EEC, the united States and
Japan, shoutd share the burden of Iow-cost textiLe imports equaLIy'
At present, the communityrs import of such [ow-cost textiLe products per head of
population.is considerabiy hig'her than in the United States and very much higher than
'in J apan.I
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LA COMI'IISSION EN FAVEUR DIUN NOUVEL  ARRANGEMENT  MULTIFIBRES.
La Commission des Communaut6s  europ6ennes est dtavis que LrArrangement
MuLtifibres (Af'lF), eui expire te 31 .12,'1981, dojt €tre proLongd pour une p6riode
de 5 ans afin de permettre i  Lfindustrie textiLe communautaire de poursuivre-
son effort de resiructuration et de reconversion, tout en tenant compte des int6r6ts
des pays exportateurs et notamment des pays en voie de d6veLoppement tes ptus
parvrei. EL[e vient dtadopter une communication  au ConseiL des Ministresr proposant
de ta mandater de n6gocier cette proLongation au nom de La Communaut6- (1)
La Commission avait d6ji soumis au Consei[, au moirs de mars, deux autres
propositions concernant ta poLitique commerciate dans Le secteur du textiIe
(voir note P-16, mars 1981).
La premi6re concerne Les importations en provenance de ptusieurs pays
mediterran6ens qui ont concLu des accords pr6f6rentieLs  avec Ia Communaut6. ELte
vise A renplacer les arrangements informels avec ces pays, qui expirent A La fin
de 1981, p,ar une coopdration  administrative pr6voyant une croissance pr6fdrentie[[e
de leurs exportations de produits textiLes vers La Communaut6, ainsj que"le
d6clenchement de consuttations et ta necherche de soLutions A Iramiable dAs que
Le voLume des exportations risque de perturber Le march6 communautSire.
La deuxidme proposition p16voit ['uniformisation  des rAgIes nationaLes
169issant te trafic de perfeciionnerent passif, c'est-A-dire  Lrexportation
temporaire de produits iexti[es en-dehors de La Communaut6,  en vue de teur
transformation  dans un pays tiers et de l.a r6importation des produits finis.  Un
teL 169jme contribuera  en- mQme terps aux exportations communautaires de produits
semi-finis et i  LrindustriaLisation des pays en voie de d6veLoppement'
La Commission estime que ta poLitique commercia[e dans [e secteur du texti[e
"'doit 6tre compL6t6e par une poLitique coh6rente sur te pLan interne pour mener
d bonne fin l.a restructuration de Ltindustrie communautaire' E[[e soumettra
prochainement au ConseiL des propositions qui viseront entre autre, i  mettre en
oeuvre Le Fonds sociaL et [e Fonds r6gional pour soutenir les efforts de
restrlucturation, reconversion et innovation industrietIe, ainsi quri renforcer
La coordination des aides nationaLes a Lrindustrie textiLe.
SITUATION DE LIINDUSTRIE TEXTILE COMMUNAUTAISE
Depuis Lrentr6e en vigueur de LtAMF, en 1974, ttindustrie  communautaire  du
textiLe et de LrhabiL[ement  a subi une tiansformation radicaLe dans une situation
qui 6tait caract6ris6e par une croissance diminu6e de La consommation interne,  un
raLentissement  des exportations et par une forte hausse des importations.
.t.
(1) coM(81) 1?92.
Les importations totales en provenance  des pays A bas prix de revient, couverts
par Ia poL'itique textiLe, ont augment6, pendant Les 4 premidres  ann6es; de
t'Arrangement  Muttifibres (974-1977) de 75 7,. GrSce A certaines adap,tations,
Ie deuxi6me Arnangcment MuLtifibres (1978) a permis de r6duire La croissance
de ces importations e 22,6 % pendant [a p6riode de 3 ann6es 1978-1980. Les
exportations communautajres  ont, par contre, augment6  seutement de 1615 Z pendar*t
[a prem'iAre p6riode et eILes ont stagn6 depuris. Le deficit commecciaL  dans ce
secteur a par cons6quent tripL6 entre '1977 (1r13 mi LLiard UCE) et 1979' (3101
mif.Liards UCE). La consommation  communautaine nra augment6 que drenviron 1 i4
par an depui s 1973.
Dans ces conditions, Irindustrie textiIe communautaire a perdu, de 1973 e
1980, 15 7, de ses entreprises et 800.000 emp[ois, soit 25 % des 3.124.000
emp[o'is quret[e pouvait offrir  en 1973. La production g\oba[e a diminu6 de 2X
dans Le secteur de Lrhabiltement  et de 316 i4 dans ce[ui du textite.
Lrindustrie  communautaire  du textiLe et de LrhabiLIement reste n6anmoins
un secteun industrieI important, offrant pres de 10 % de Lremp[o'i industrieL-
tota[.
NECESSITE  DIUN NOUVEL  AMF
Tenant compte du cLimat 6conomique g6n6rat et de Ia situation de Irindustrie
textiLe, La Commission propose que trAMF soit proLong6, pour une nouveIte
periode de 5 ans.
La Commission estime que [a Communaut6  devra maintenir des accords biIat6raux
drautoLimitation avec Les pays fournisseurs. La Communaut6, compte tenu des
perspectives drune trds fa'ib[e augmentation de La consommation  qui ne sera que
dfenviron 1 % par an et des obstacLes auxquets se heurtent ses exportations sur
Les autres march6s  mond'raux, ne pourra pas envisager un taux g6n6ra[ de cro'issance
de 6 % des importations, teI  quriL existe actueILement- La Commission  recommande
en outre que [a croissance des exportations rJes pays fournisseurs i  ba:; prix  G
revient soit differenciee en fonction de Leur^ deg16 de deveLoppement.
Ce principe permettrait de stabiIiser Ies importations en provenance  de ses
fournisseurs  Ies ptus avanc6s afin de pouvoir accorder un traitement pl.us favorabte
aux fournisseurs tes moins d6veLopp6s.
Le r6Eime de perfectionnement passif pourrait 6gaLement 6tre utiLis6 en tant
qLltnstrument  de poLit'ique commerciaIe et de coopdration industrieIte  al,ec Les
pays exportateurs en voie de d6vetoppement.
La Commission proposi 6galement de recherrcher un meiLleur accds aux march6s
des pays en voie de devetoppement les plus arrancds et  [es pays A commerce dEt at.
La Commission propose de renforcer [a coop6ration en matiere de pr6yention
des fraudes concernant ttorigine.  Et.te estime notamment  que I rAMF devrart
p16voir que tes marchandises dont Irorigine a 6t6 fauss6e doivent 6tre'imput6es
".entidrement au quota du v6ritabIe pays drorigine.
La Commission considdre que te deveIoppement drune industrie textiLe dans
tes pays en voie de deveLoppement devrait contribuer i  ameLiorer Le njveau de
vie des poputations concern6es et etLe estime quriI  serait souhaitabLe  dd faire
admettre ce principe dans Le contexte du commerce internationaL des textites.
BACKGROUND ARRANGEMENT  MULTIFIBRES
LrArranEement Mult'ifibres, conc[u dans Ie cadne du GATT et ent16 en vigueur
en 1974, proton96 une prem'idre fois en 1978, a pour objectif  Ltexpansi,ln et [a
LiberaLisation du commerce ainsi'que son d6veLoppement  ordonn6 et equ'itabte, tout
en 6vitant les effets de d6soroanisation 
I3.
LrArrangement  a 6t6 conctu notamment pour encadrer Les exportations
extrdmement  comp6titives des pays en voie de d6veLoppement ayant une structure
de co0ts,de production (saLaires trds bas, pr6voyance scciaIe minine, etc)
ncn comparabIe A ceILe existant dans tes pays industriatises. Lraugmentation
exptosive de ces exportations  depuis [e debut des ann6es 70 a cr66 de graves
difficuIt6s pour les industries dans Ies pays industriatises et [es a mis
devant La n6cessitd drune adaptation structureILe importante.  LrArrangement
Muttifibres vise A permettre cette transition dans des conditions  6conomiques
et sociaLes acceptabLes. A cet effet, it  cr6e des mesures de sauvegarde
sp6cifiques  au secteur du textiLe.
Les exportations  de produits texti les en provenance  des pays d bas prix
Ce revjent peuvent ainsi 6tre timit6es, par Le biais draccords bjLatdraux
drauto-[imitation entre pays exportateurs et importateurs, La Communaut6  a
concLu de teLs accords avec tous ses principaux fournisseurs; its expirent
tin 1982.,l
ANNEXE P-21
COIVIMERgE TEXTILE  AVEC LES PAYS INPUSTRII[!TSES
La baLance commerciaLe de [a Communaut6  avec Les pays industriaLis6s
a longtemps et6 exc6dentaire. En 1979, La CEE exportait e destjnation de
ces pays des produits textites et des v6tements pour un montant cle 4397
miLLions drUCE, respr6sentant  beaucoup pLus de ta moitie de L'ensembte  des
exportations  de [a Communaute dans ce secteur. Au cours de [a n:6re ann6e,
tes importations Ce [a Communautd en provenance des pays industriatises
sf6tevaient i  2.909 miLtions dtUCE, soit un peu p[us du quart de trenser,bLe
des importations de textiles et de v6tements. Vis-A-vis des Etats-Unis, [es
6changes de La Communaut6 dans Le secteur des textiIes ont toutefcis et6
deficitaires depuis pLusieurs annees et notamment en 1979 et  en 1980.
Dans La mesures c0 tes exportations de ta Communaute  ir destination des
pays industriatises beneficient du m6me regime et pour autant que les conditions
6conomiques et sociates de production y soient gLobaLement  comparabtes,  La
Communaute ne fixe aucune restriction quantitative aux importations  en prove-
nance de ce groupe de pays. Lorsque cle:; proLrLemes particuLiers  se sont pos6s
dans te pass6, comme avec certains produits de fiLs synthetiques en provenance
des Etats-Unis, [a Communaute a eu reccLrrs aux dispo$itions de sauvegarde
Cu GATT.
Les trois principaux  manch6s mondiaux de produits textiLes, [a CEE, [es
Etats-Unis et [e Japon devraient se partager i  egat'ite Les charges qui
16suItent des importations Ce textiLes d bon march6. ActueLLenrent, Les
importations de La Communaut6 par habitant sont sensibLement  pLus 6tev6es
que cetles des Etats-Unis et beaucoup ptus 6[ev6es au cetLes du Japon.